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点 ———。但是剥削阶级的国家 (举办这些事业时 ,
也是为着自己的利益) 。———只有在人民的革命
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最初提出 ,是丁方和罗毅于 1951 年出版的《新财
政学教程》完成的 ,因而该书在国家分配论发展史











配了。该书接着分析道 :在“原始共产社会 , ———
生产力薄弱 ,不可能有剩余生产物以供别人剥
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形成作出了不同的贡献 ,如王传纶在 1958 年⑨、
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然而 ,时移势异 ,在这一轮新的大辩论中 ,攻守形














































作了很多说明 ,如 :“从本质上说 ,社会共同需要 ,
就是剥削阶级总体的需要 ,是与被剥削阶级的需
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改革开放的 20 年 ,是我国经济体制逐步市场
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